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27) 今井弘晃「最近の著作権裁判例について」コピライト 659号 6頁。もっとも、結論については、分離可能性説を用いても同様の帰
結を導き得たとの指摘もある。消水・前掲ぐ注21〉18頁。
28) たとえば意匠法との関係を重視する見解として、程度の差はあるが、田村・前掲〈注20〉100頁~101頁、本山雅弘「応用美術の
保護をめぐる著作権法のインターフェイスについて」コピライト 658号 2頁、中山信弘「応用美術と著作権」論究ジュリスト 18号
100頁~104頁。
29) 田村・前掲ぐ注20〉101頁~102頁、中山・前掲〈注28〉104頁~105頁等。








































































38) 大橋正春「ゴナ書体事件最判判批」著作権判例百選〔第 4版〕 39頁。
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